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Summary
   Exploration for wild soybean (Glycine soja) in Izu Peninsula was made on November 
22nd and 23rd, 2007. During the exploration, we collected 19 samples of wild soybean and 5 
samples of wild azuki bean(Vigna angularis var. nipponensis). 
１．目的









angularis var. nipponensis) についてもアズキの祖先型近縁野生種であり，ツルマメと同様に育
種素材として重要な遺伝資源であることから，ツルマメ探索の際に発見したヤブツルアズキにつ
いて同様に収集を行うこととした．
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２．調査方法
    2007 年 10 月 22 日から 10 月 23 日にかけて，静岡県伊豆半島のツルマメの探索・収集を行っ
た（Fig.1）．22 日に静岡県三島市から出発し，松崎町まで伊豆半島の西海岸線を通り，松崎町
から県道 121 号線から 119 号線を通る経路で下田市まで山岳地帯について探索を行った．23
日は下田市から松崎町まで南伊豆町の低地部を通る経路を通り，松崎町から県道 15 号線，国道




   収集に際して，ツルマメやヤブツルアズキは群落の状態では個体識別が困難であるため個体識




の間隔は最低 10 km 空け，河原や水田脇，低地部の荒地など，ツルマメの生育に適するように
思われる場所を中心に探索を行い，多くの地点で GPS による緯度経度の記録を行った．




   静岡県伊豆半島ではツルマメ 19 点，ヤブツルアズキ 5 点を収集した（Table，Fig.1）．今回の
探索では多くのツルマメ系統が成熟期に当たり，葉は黄変し莢は成熟色である黒色を呈していた．
一般的なツルマメと比べて植物体および種子とも外観上特別な差異は見当たらず，100 粒重に
ついても最小 2.0 g，最大 3.9 g，平均 2.6 g であり一般的なツルマメ系統と変わらない（Table，
Fig.3）．








   伊豆半島以外では，秋田県，長野県，福島県，千葉県，栃木県，茨城県でツルマメ合計 34 点，
栃木県でヤブツルアズキ 2 点を収集した（Table，Fig.2）．








































































Fig.1. Collected sites of wild soybean in Izu 
Peninsula
　　　伊豆半島のツルマメ収集地点
Fig.2. Collected sites of wild soybean 2007
         2007 年度ツルマメ収集地点
※（ ） indicates the collected sites of wild azuki b
ean                                               
    　　括弧付きはヤブツルアズキの収集地点
※（ ） indicates the collected sites of wild azuki 
bean
    括弧付きはヤブツルアズキの収集地点
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No. 収集地点 緯度・経度 100 粒重 (g)
1 静岡県 西伊豆町田子 新田子トンネル北側出口横 N34 48.310 E138 46.359 3.5 
2 静岡県 南伊豆町蛇石 2.8 
3 静岡県 南伊豆町青市 N34 39.470 E138 53.394 3.0 
4 静岡県 南伊豆町加納 上古山 N34 38.806 E138 51.063 2.9 
5 静岡県 南伊豆町入間差田 N34 38.679 E138 49.200 2.8 
6 栃木県 日光市猪倉 鞍掛トンネル西出口付近 1.9 
7 栃木県 宇都宮市新里町畑中 国道 293 号と県道 22 号の交差点付近            1.7（未熟）
wild azuki bean, ヤブツルアズキ
No. 収集地点 緯度・経度 100 粒重 (g)
1 静岡県 伊豆の国市 津坂トンネル入り口手前 100m 　 2.7 
2 静岡県 沼津市若松崎 2.1 
3 静岡県 沼津市井田 県道 17 号 32km ポスト付近 N35 00.545 E138 46.827 2.0 
4 静岡県 沼津市井田 N34 59.793 E138 46.966 2.8 
5 静岡県 沼津市戸田 N34 57.832 E138 48.758 2.1 
6 静岡県 西伊豆町賀茂 松ヶ坂トンネル抜けてすぐ海側 N34 51.067 E138 46.550 2.4 
7 静岡県 松崎町 121 号沿い N34 44.806 E138 46.418 2.5 
8 静岡県 下田市大賀茂入口 N34 39.905 E138 54.871 2.0 
9 静岡県 南伊豆町青市 N34 39.470 E138 53.394 2.6 
10 静岡県 南伊豆町加納 上古山 N34 38.806 E138 51.063 3.9 
11 静岡県 南伊豆町入間 ゴルフ場入口バス停 N34 38.251 E138 48.872 2.1 
12 静岡県 南伊豆町中木 N34 37.161 E138 49.348 2.8 
13 静岡県 南伊豆町大瀬の山中 N34 37.620 E138 50.826 2.9 
14 静岡県 松崎町雲見 N34 42.679 E138 45.583 2.7 
15 静岡県 松崎町 婆沙羅峠下 N34 43.846 E138 51.123 2.4 
16 静岡県 下田市志保口 N34 43.638 E138 52.176 2.1 
17 静岡県 河津町 国道 414 号北の沢橋付近 2.9 
18 静岡県 伊豆市馬渡橋 N34 59.941 E138 59.505 2.7 
19 静岡県 伊豆の国市田原野 N35 00.798 E139 00.345 2.8 
20 長野県 茅野市金沢 N35 56.322 E138 11.521 2.7 
21 長野県 茅野市高部 N35 59.254 E138 08.269            1.3（未熟）
22 長野県 岡谷市湊 N36 02.148 E138 04.003 2.0 
23 長野県 辰野町上平出 N35 59.343 E138 00.333 2.0 
24 長野県 安曇野市光 N36 19.018 E137 55.480            1.5（未熟）
25 長野県 安曇野市 N36 18.456 E137 51.091 2.8 
26 長野県 上田市常田 N36 21.123 E138 20.272            1.3（未熟）
27 長野県 小諸市 N36 18.252 E138 27.371 3.1 
28 千葉県 成田市 N35 50.526 E140 18.201 2.1 
29 千葉県 成田市 N35 50.567 E140 18.198 2.1 
30 千葉県 茂原市 N35 25.211 E140 19.098 2.3 
31 千葉県 長生村 N35 25.188 E140 20.221 3.9 
32 千葉県 長生村 N35 24.003 E140 20.117 3.0 
33 千葉県 一宮町 N35 22.457 E140 21.132 3.2 
34 秋田県 三種町 N40 01.028 E140 05.039 2.7 
35 秋田県 五城目町 N39 56.521 E140 07.164 3.7 
36 秋田県 五城目町 N39 56.483 E140 12.526 2.0 
37 秋田県 上小阿仁村 N40 04.280 E140 18.498 3.1 
38 秋田県 北秋田市 N40 06.284 E140 19.227 3.4 
39 秋田県 北秋田市 N40 09.147 E140 18.548 3.3 
40 秋田県 二ツ井町 N40 12.278 E140 09.292 3.0 
41 秋田県 能代市 N40 11.041 E140 04.353 2.7 
42 栃木県 宇都宮市新里町栗谷            1.6（未熟）
43 栃木県 日光市猪倉 鞍掛トンネル 1km 北            0.7（未熟）
44 栃木県 宇都宮市新里町畑中 国道 293 号と県道 22 号の交差点付近            0.9（未熟）
45 茨城県 つくば市赤塚 小野川小近く 2.6 
46 茨城県 坂東市大崎 2.7 
47 茨城県 つくば市吉瀬 2.1 
48 茨城県 つくば市刈間 1.6 
49 茨城県 つくば市手代木 国道 408 号沿 1.6 
50 茨城県 つくば市谷田部 3.2 
51 茨城県 土浦市大岩田 3.4 
52 福島県 いわき市渡辺町上釜戸子繁 6.0 
53 茨城県 龍ヶ崎市宮渕町 2.5 
wild soybean, ツルマメ
Table  A list of wild soybeans and wild azuki beans collected in Izu Peninsula etc.
 伊豆半島等で収集したツルマメおよびヤブツルアズキ一覧
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Fig.3. Collected seeds of wild soybeans and wild azuki beans in Izu Peninsula
　　　伊豆半島で収集したツルマメとヤブツルアズキの種子
